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Britanski udio u državnom udaru 
u Jugoslaviji 27. ožujka 1941. 
P r v i koncept ovog referata bio je već napisan k a d a sam dobio i zvan­
rednu knjigu Elisabeth Barker »British Policy in South-East Eu rope in 
the Second V o r l d W a r « , London , 1976. Sadržaj njezina sjajnog izvještaja 
i moga č lanka temelji se n a istim br i tanskim izvor ima. K a k o ne bi došlo 
d o ponavl janja , d a t će samo doda tne obavijesti i i s taknut i neke poje­
dinosti . 
Bri tanski ud io u d r ž a v n o m uda ru 27. ožujka 1941. u Jugoslavij i već su 
d a v n o o tvoreno pr izna l i prijašnji minis tar za ekonomsko-pr iv redno ra­
tovanje H u g h Da l ton i d ržavn i sekretar za vanjske poslove A n t h o n y 
Eden . i 
Već 29. l i s topada 1940. P . M. Rose je zapisao: » . . . a k o nismo uspjeli 
nagovor i t i v l adu d a promijeni svoju pol i t iku, mogli bismo ba rem uspjeti 
nagovor i t i l jude d a promijene svoju v ladu . S t im u vezi vjerujem da 
sigurno raspolažemo i drugim oružj ima, a sada je vri jeme da ih u p o ­
tri jebimo« 
O n o što ostaje d a se istraži više-manje su tehnička pi tanja br i tanskog 
udjela. Akt ivnos t i S O E ili, točnije, tadašnjeg S O 2 imale su d rugoraz ­
rednu važnos t za s tva rno I konačno organiziranje uda ra . Već 11. ožujka 
1941. načelnik južnog odjela u Minis tars tvu vanjskih poslova Nichols je 
zapisao : »Prije Izgleda k a o da smo bacili naš novac , a SO 2 svoje na ­
pore«, k a d a je v id io razočaravajući izvještaj R. Campbel la , br i tanskog 
pos lanika u Beogradu, da su se opozicijske s t ranke okrenule p r e m a unu­
trašnjoj politici, da su izigravale br i tanske napore I igrale dvos t ruku igru 
s njemačkim poslans tvom u Beogradu.* 
Grčki kra j obavijestio je br i tanskog poslanika u Aten i o ža lbama nekih 
jugoslavenskih pol i t ičara , koji su p r ipada l i d rug im opozicijskim s t ran­
kama , o tome da nj ima nije n ikada bio ponuđen novac . C lu t ton je za ­
pisao: »To je pr l javo balkansko^ klevetanje«.* 
Vri jedno je ci t irat i mišljenje A. E d e n a u poruci predsjedniku v lade W i n -
stonu ChurchlUu 21. ožujka 1941: » [ . . . ] jer čak I a k o Jugoslavija potpiše 
sporazum s Njemačkom, ne m o r a m o očajavat i t a k o dugo dok jugosla­
venska v l ada ne p r ihva t i vojne točke ugovora , a srpska se vojska odupre 
» Hugh Dalton, The Fateful Years, Memoirs 1931—1945, London, 1975, str. 373, 375; 
Anthony Eden, Memoirs, The Reckoning, London, 1965, str. 227—228. 
* Public Record Office (PRO), FO 371/25033, R 8072/415/92. 
' PRO, FO 371/29779, R 2270/113/67. Usp. E. Barker, op. cit., str. 91. 
< PRO, FO 371/30243, R 3310/1195/92. 
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svakom pokušaju Kijemaca d a prođu preko jugoslavenskog podlwl']a.., 
ako dođe d o potpis ivanja, učinit ćemo sve što možemo d a umanj imo nje­
govu važnos t i od rž imo Jugoslavene u igri.«* Cve tkov ićeva je v lada , 
bez sumnje, mislila slično, barem u t o vrijeme. 
Istog je d a n a br i tanski poslanik u Beogradu, R . Campbel l , p r e d l a g a o : 
»Pitanje ohrabr ivanja d ržavnog u d a r a ovisi uvel ike o r azmat ran j ima 
naših vojnih zahtjeva.« Predsjednik v lade ^^inston Churchi l l sam je k o ­
načno odlučio Ishod 22 . ožujka i d a o upu tu Edenu : »To mora te srediti 
u Ka i ru . Meni se čini važnijim da se Jugoslavija uvuče u rat na bilo koji 
način, nego da se dobije nekoliko dana na solunskom frontu. Pos tupa j te 
k a k o smat ra te da je najbolje«.® 
Eden je 2 1 . ožujka još želio »da z n a više o prak t ičnoj mogućnost i d r ­
žavnog uda ra« koji »bi se m o r a o pr i redi t i u t r enu tku reagiranja n a p o t ­
pisivanje . . .»•̂  Ali čini se d a je od luka već donijeta u Londonu istog 
dana . Bilješka u D a l t o n o v u D n e v n i k u 2 1 . ožujka 1941. glasi: »Poslan 
brzojav d a se upotr i jebe sva sredstva za izvršenje prevra ta .«* 
U skladu s t im Eden je 23 . ožujka d a o upu te R. Campbel lu , b r i t anskom 
poslaniku u Beogradu, a k o » [ . . . ] je po t reba z a akcijom t a k o h i tna d a se 
ne možete sa m n o m konzul t i ra t i . Imate moje p u n o ovlaštenje da djelujete 
k a k o prosudi te da je najbolje«.® Idući dan dao mu je »puno ovlaštenje . . . 
da p o d u p r e promjenu v lade ili rež ima m a k a r I d r ž a v n i m u d a r o m « . N i ­
chols je zabilježio: »Ovog ju t ra poslan je brzojav i p reds tavn iku S O E u 
Beogradu u kojem m u se kaže d a svim snagama pomogne poš to se posa­
vjetuje s p o s l a n i k o m . « " 
E. Barker ima p r a v o k a d a zaključuje d a su najvažnije i p resudne »u od­
lučnom t renu tku« bile veze z rakop lovnog atašea, p u k o v n i k a avijacije, a 
ne veze SOE.^^ Nevo l ja je u tome d a je tek 10 posto dokumena ta fascikla 
W . O . 201/1575 (Bri tanska misija z a vezu br . 20 Jugoslavija, vojnog g lav­
nog štaba srednjoistočnih snaga) za razdoblje od veljače d o t r avn ja 1941. 
sada dos tupno javnost i . U početku nije bi lo posebnih ograničenja koja se 
spominju u vodiču, ali s tanovi to vri jeme poslije 1972. ovaj je fond, k a o 
i mnogi drugi , b io temeljito očišćen bez Ikakva objašnjenja. Može se sa 
sigurnošću pre tpos tav i t i da su u t im dokument ima sada za tvoreni ili za ­
držani čak i neki izvještaji inače dostupni u općoj korespondenciji Mini ­
s tars tva vanjskih poslova F O / 3 7 1 u D r ž a v n o m arh ivu (Public Record 
Office). 
Bri tanski je z rakop lovn i ataše, n a r a v n o , redovi to izvještavao d i rektora 
obavještajne službe u Minis tars tvu z rakoplovs tva . Pr i l ično čudnova to , u 
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12 PRO, FO 371/30253, R 3071/2706/92. 
13 Dokumente zum Konflikt mit Jugoslawien und Griechenland, Berlin, 1941, br. 75,, 
cit. prema: Ferdo Čulinovič, Dvadesetsedmi mart, Zagreb, 1965, str. 247. 
1^ Vojnoistoriski institut Beograd (VII), Simovićevi memoari, kutija 8, broj 16, str. 257, 
2/1-181. Prema Simoviću, on je primio Macdonalda nakon pet sati poslijepodne. »Po 
držanju istoga izgledalo mi je, da mu je B. Mirković, koga je prethodno posetio, saopžtio 
za predstojeću akciju i da je on došao k meni za potvrdu te vesti, da bi dostavio Lon­
donu. Međutim, ja mu nisam o tome ništa rekao i pravio se kao da se ništa ne priprema«,, 
pisao je Simović. 
15 PRO, FO 371/30209, R 3711/73/92. 
1« FO 371/30208, R 3397/73/92. 
PRO, fond AIR 8/552, nema nikakvih izvještaja o koracima poduzetim 
prije udara! Zrakoplovni ataše izvijestio je 26. ožujka putem diplomat­
skih kanala da se na vlastiti zahtjev sastao s generalom Simovićem »vo­
dom organizacije koja je namjeravala da izvede državni udar«. Prema 
njegovu izvještaju, Simović je bio »oprezan u svojim izjavama«, ali je 
proricao da se »na državni udar neće čekati više od nekoliko dana« i »da 
će Jugoslavija ući u rat s Albanijom odmah poslije državnog udara i ne­
izbježno protiv Njemačke i Bugarske unutar nekoliko dana«. Prilično 
iznenađujuće, Simović je »odgovorio da su knez namjesnik pa čak i pred­
sjednik vlade izgledali vrlo potišteno zbog potpisivanja sporazuma«. Zra­
koplovni je ataše dodao: »To može značiti da knez namjesnik namjerava 
ostati na vlasti u slučaju da vlada bude svrgnuta.«^^ 
Usprkos tvrdnji britanskog zrakoplovnog atašea da je ovaj »sastanak bio 
pripremljen u velikoj tajnosti«, njemački je poslanik u Beogradu, Viktor 
von Heeren, sa zadovoljstvom obavijestio o sastanku Auswartige& Amt u 
Berlinu odmah istog dana.^^ U svojim poslijeratnim memoarima general 
Simović je tvrdio da je on primio britanskog zrakoplovnog atašea posli­
jepodne (zapravo ujutro) i da nije razotkrio bilo kakve planove niti čak 
natuknuo o idejama o državnom udaru.^^ 
Pet dana kasnije, 31. ožujka, zrakoplovni ataše, pukovnik avijacije Mac­
donald, je izvijestio: »Sada kada je jugoslavenski državni udar izvršen, 
postoje brojne priče o tome kako je bio organiziran i čijom zaslugom. 
Mnoge od ovih priča očito su izmišljotine iz sasvim sebičnih motiva. Glav­
ni organizator državnog udara bio je general Mirković, načelnik štaba 
zrakoplovstva, s kojim sam bio u bliskom dodiru; prije i za vrijeme ovih 
događaja bio je moj osobni prijatelj više od dvije godine [,..] General 
Simović je pristao da preuzme svoju novu ulogu, ali nije bio dobro upo­
znat s pojedinostima u pozadini državnog udara [...] smion posao za 
mali broj hrabrih osoba [...] od goleme vrijednosti za nas.«^^ 
Ipak je zrakoplovni ataše imao prvi dugi razgovor s generalom Borom 
Mirkovićem tek 2. travnja. Brza akcija jugoslavenske vojske u Albaniji 
bila je obećana. Obavijest koju je dao britanski zrakoplovni ataše sma­
trali su u Ministarstvu vanjskih poslova »obmanjujućom« i »neiskrenom«. 
Prema bilješci Ministarstva vanjskih poslova »Ministarstvo zrakoplovstva 
nema visoko mišljenje o sposobnostima ili karakteru ovog oficira«.̂ ® 
U kratkoj bilješci o Simoviću, pripremljenoj pri njegovu prvom susretu 
s predsjednikom vlade Winstonom Churchillom, tvrdi se: »Začetnici dr­
žavnog udara nagovorili su ga da preuzme službu predsjednika vlade u 
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" PRO, FO 371/30218, R 5903/162/92. Usp. polemičku tvrdnju Simovića i Mirkovića 
u srpskom izdanju knjige / . B. Hoptnera, Jugoslavija u krizi 1934-1941, str. 420-429, 
i Martina L. van Crevelda, Hitler's Strategy 1940—1941, The Balkan Clue, Cambridge 
UP, London, 1973, str. 142. 
18 PRO, FO 371/25033, R 6186/415/92. 
»» PRO, FO 371/33441, R 1981/12/92. 
E. Barker, op. cit., str. 45. 
Willy A. Boelcke, The Secret Conferences of Dr. Goebbels, October 1939 - March 
1943, London (bez godine), str. 131. 
" Winston Churchill, The Second World War, III, The Grand Alliance, London, 
1950, str. 197. Original u PRO, PREM 3 309/3. 
slučaju neuspjeha državnog udara, ali ne može se smatrati da je on sam 
imao neku vodeću ulogu u stvarnoj organizaciji i provođenju udara.«^^ 
No prema Izvještaju MIR-a od 5. svibnja 1940. o »Misiji u sjeni« u Ju­
goslaviji, uspostavljeni su »izvanredni odnosi« s generalom SImovIćem 
1939. kada je ovaj bio načelnik jugoslavenskog generalštaba. Zato se mora 
žaliti njegovo »nesretno zamjenjivanje«.^* 
General Dušan Simović je kasnije, 17. ožujka 1942, pošto je smijenjen 
s dužnosti premijera, pisao Edenu: »Svjestan sam da su izvjesne osobe 
bile u dodiru s britanskim Izvorima u Jugoslaviji I da su poslije državnog 
udara primile od njih velike Iznose. Ali ti ljudi nisu Imali apsolutno ni­
kakve veze ni s udarom ni s onima koji su ga provell.«^^ 
Međutim, danas znamo da je od srpnja 1940. Srpska zemljoradnička 
stranka vjerojatno primala novčanu pomoć od 5.000 funti mjesečno (oko 
milijun ondašnjih dinara).^'' 
Bilo bi vrijedno razmotriti I drugo pitanje, tj. što su zapravo očekivali 
Britanci od jugoslavenske (ili srpske) vojske ako bi Jugoslavija mogla biti 
ili bila gurnuta u rat. Nijemci su, bez sumnje, precijenili jugoslavensku 
vojnu snagu. Na konferenciji u njemačkom ministarstvu za propagandu 
u Berlinu ministar Joseph Goebbels izjavio je 6. travnja 1941: »Sam 
Fiihrer procjenjuje trajanje cijele operacije na oko dva mjeseca. Osobno 
vjerujem da će biti vjerojatno kraća [.. .] u brdovitim predjelima vjero­
jatno ćemo naići na vrlo snažan I možda divlji partizanski otpor, Iako — 
Fiihrer je čvrsto odlučio da to učini — ga treba slomiti najbrutalnijim 
mjerama, sličnim onima koje su primijenjene u Poljskoj.«^* 
Slično je mislio I WInston Churchill: »Ne vidimo zašto bi kralj ili vlada 
napustili zemlju koja je prostrana, brdovita i puna naoružanih ljudi. Nje­
mački tenkovi se, bez sumnje, mogu kretati cestama i putovima, ali da 
bi pobijedili srpske armije, oni moraju dovesti pješadiju. Tada će Imati 
priliku da ih ubiju. Svakako bi trebalo da mladi kralj I ministri imaju 
svoju ulogu u tome«, obavijestio je W. Churchill R. Campbella 13. trav­
nja. 
Britanski vojni ataše, potpukovnik C. S. Clarke, opisujući jugoslavenske 
strateške probleme, pisao je 6. siječnja 1941: »Jugoslaveni, a to se naro­
čito odnosi na Srbe, čvrsto vjeruju kako SSSR neće dopustiti da njihovu 
zemlju pregaze Nijemci. Teško je vidjeti, međutim, kako bi Rusi doista 
mogli spriječiti da se to dogodi. Štoviše, može se sa sigurnošću pretposta­
viti da će SSSR poduzeti akciju samo ako I kada to njemu bude odgovara­
lo. Kada je riječ o Velikoj Britaniji, ne čini se vjerojatnim da bi ona bila 
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3 časopis za suvremenu povijest 
sposobna, u svakom slučaju za izvjesno vrijeme koje dolazi , da učini više 
za Jugoslaviju nego što je učinila za Grčku [ • • . ] * 
»Ako jugoslavenska v lada odluči da se suprotstavi njemačkom napredo­
vanju na Balkanu, postoji svaki razlog da se vjeruje d a će se vojska, bez 
obzira na njezinu inferiornost u svemu, osim u hrabrosti , boriti do kraja. 
Sva dobro poznata vještina Srba u umijeću gerilskog ratovanja bit će do­
vedena u igru da bi se uklonila neizbježna okupacija koliko je t o duže 
moguće; a kada t a okupacija postane stvarnost, i ak t ivan i pasivan o tpor 
nastavi t će se dok traje i ra t .«^ ' 
K a d a se kasnije u Ministarstvu vanjskih poslova analizirala isprika kneza 
Pavla u pismu da t i ranom 18. kolovoza 1941, i naslovljenom vojvodi od 
Kenta , P . Dixon je zapisao 11 . prosinca 1941: »Objašnjenja kneza Pav la 
su potpuno neuvjerljiva [ . . . ] Izbijanje pobune u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori 
je daljnje pobijanje tvrdnje kneza Pavla.«^* Ali, možda bi valjalo pr imi­
jetiti, ovu pobunu nije pokrenula nit i vodila jugoslavenska vlada , k a o 
što se očekivalo i nadalo . 
N e m a sumnje da je bri tanski vojni ataše, po tpukovnik C . S. Clarke , imao 
p ravo k a d a je izvijestio već 2. siječnja 1940: »Ako, prema tome, Jugo­
slavija ikada bude uvučena u katastrofu u budućem ra tu , najveći dio od­
govornosti mora t će se pripisati generalštabu.« Primijetio je »tvrdogla­
vost, apatiju i korupciju u visokim vojnim krugovima [ . . . ] krajnje kon­
zervat ivnima i ponosnima«.^^ Druga analiza 2 1 . l is topada 1940. pr ipre­
mljena z a Ratn i kabinet glasi: »Mada obrana Jugoslavije ima zna tn ih 
pr irodnih prednosti , a jugoslavenska vojska visokih borbenih kval i te ta , 
vjerojatno je da će one biti nadmašene njezinim nedostatkom u pro tu­
avionskoj i protutenkovskoj opremi i njezinim malim zračnim snagama.«^' 
Eden je brzojavio R. Campbel lu 27. ožujka 1941: »Najtoplije čestitke na 
vašem udjelu u ovom najsretnijem obratu događaja. Ali posljedice d r ­
žavnog udara bile su v r lo brzo krajnje razočaravajuće s bri tanskog staja­
lišta. Smat ram da se možemo složiti s E. Barker d a je nova Simovićeva 
v lada »nastavila poli t iku kneza Pav la s tvarno bez izmjene«.^^ 
»Za moj ukus u novoj vladi ima i suviše mnogo starih stranačkih klju-
seta. Oni su izvan službe ve^: mnogo godina i u nekoliko su slučajeva 
stekli ogorčenost i osobne predrasude i nemaju dodira sa stvarnošću«, iz­
vijestio je R. Campbell 28. ožujka.^^ Valja napomenuti da je isti dan , 3 . 
t ravnja 1941, kada je Vladko Maček konačno odlučio da uđe u Simovi-
ćevu vladu kao potpredsjednik, general Simović za t raž io da se knez Pavle 
udalji iz Atene i pošalje na t rag Milan Stojadinović, kojeg je Cvetkovićeva 
v lada predala br i tanskom nadzoru. 
»On me može uvjeriti d a Stojadinović uopće nije opasan čovjek, on je 
samo provodio polit iku kneza Pavla , t j . politiku približavanja Njemačkoj 
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i Italiji i tada postao uclDrazerv ^.. .'̂  "Bio je površan \ t!i\Qg\o 5̂  \(iliO 
n a d z i r a t i . Bio ]e njegov pri ja tel j i [S imović ] b i o d g o v a r a o z a to .« N e 
začuđu je d a je p reds jedn ik v l ade Wins ton Church i l l z ap i sao : » N i u k o ­
jem slučaju p r e d a t i S to jad inovića , a pona jman je iz r az loga [ . . . ] d a bi 
m o g a o č a k bi t i ko r i s t an z a k o n t a k t e s Njemačkom.«^" 
T a j n o v i t a bil ješka u rukopisu genera la S imovića , koja je kasni je i zazva l a 
t a k o m n o g o kompl ikac i j a i neugodnos t i 1945 . k a d a je S imović b io p r e d ­
ložen k a o k a n d i d a t za č l ana jugos lavenskog kra l jevskog namjesništva,^^ 
glasi: 
» 1 . N i k a k v o pr i ja te l j s tvo bilo k a k v e v r s t e s V e l i k o m Br i t an i jom. 
2. S o b z i r o m n a o v o , benevo len tna neu t ra lnos t p r e m a N j e m a č k o j . 
3. K a o posl jedica zaš t i t i t i t a l i j ansko l i jevo k r i l o u Albani j i i n j emačko de­
sno k r i l o u Bugarsko j . 
4 . Z a u z e t i Solun k a k o bi se spriječile sve snage nepri ja tel jski raspo ložene 
p r e m a N j e m a č k o j d a u đ u u grad.«^^ 
P r e m a Simovićevim m e m o a r i m a , n jegova je v l a d a 4 . t r a v n j a r a sp rav l j a l a 
0 Musšolini jevoj p o n u d i d a posreduje . O d l u č e n o je d a po tp reds jedn ik , 
S l o b o d a n J o v a n o v i ć , o d e u R i m , a min i s t a r van j sk ih pos lova . Momči lo 
N inč i ć , u Berl in . Min is t r i Mi lan G r o l , Boško Jev t i ć i J o v o Banjan in da l i 
su n e k o l i k o pr i jed loga i S imović ih j e pr ibi l jež io . Min i s t a r N i n č i ć je želio 
p rep i sa t i o v u bil ješku, ali je n i k a d a nije v r a t i o Simoviću.^^ 
I p a k , va l ja n a p o m e n u t i d a je nače ln ik jugos lavenskog genera lš taba , a r m i j ­
ski genera l P e t a r Košić , 26 . ožu jka »uzevši u obz i r van jsko-po l i t i čku si­
tuaci ju« po tp i s ao i pos lao genera lu P e t r u Pešiću, min i s t ru r a t a , n a c r t 
r a spo reda mobil izaci je . Iduć i d a n ta j je r a spo red u r e d n o po tp i s ao nov i 
min i s ta r , general Bogol jub I l ić . J e d i n a izmjena b io je nov i d a t u m , 1. t r a v ­
nja umjes to 3 . travnja.^* 
P o z n a t a p a r o l a »Bolje r a t nego p a k t « u m a s o v n i m demons t r ac i j ama n a 
beogradsk im u l i c a m a 27 . ožu jka 1 9 4 1 . z a p r a v o se p r v i p u t ču la u Skopju 
već d v a d a n a rani je , 2 5 . ožu jka i z m e đ u 19 i 20 sat i , a ponov l j ena je 
slijedeći d a n u ju t ro s d o d a t n o m i z r e k o m : »Žel imo rat.«^^ Mogl i b i smo p re t ­
pos tav l ja t i d a je S O E ima la veze s o v o m p o s e b n o m p a r o l o m , ko ju s igurno 
n i k a d a nisu po d i r ek t iv i n i p r i h v a t i l i n i i zv ik iva l i č l anov i Komun i s t i čke 
par t i j e Jugoslavije.^® 
PRO, FO 371/30251, R 3479/2477/92; FO 371/30255, R 3493/2752/92. 
=1 PRO, FO 371/48862, R 2617, R 2618/130/92; FO 371/44863, R 2849/130/92. Usp. 
D. Biber, Kompromitujući dokumenti, Vjesnik u srijedu, Zagreb, br. 1115, 19/9/1973, 
str. 25. 
' 2 PRO, FO 371/33476, R 6249/374/92. 
33 VII, 3 /1-388, Simovićevi memoari. 
VII, 223 -11 , broj 17. 
35 VII, 37 /4-12 , 46 /4-12 , broj 17. 
3^ Štampani letak Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije od 30. ožujka 
1941. glasi: »Narodima Jugoslavije preti opasnost s jedne strane od kapitulantskih i 
izdajničkih elemenata [ . . . ] a s druge strane od razularenih engleskih ratnih huškača 
1 velikosrpskih šovinista koji sa svojim provokacijama guraju 2 e m l j u u ratni pokolj.« 
Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 27. ožujka 1941. raspačao je letak medu vojnicima 
u Beogradu u kojem se traži sporazum o međusobnoj pomoći sa Sovjetskim Savezom. 
Neke od parola glase: »Dole agenti engleskog i nemačkog imperijalizma! Dole imperi­
jalistički rat! Živeo mir i nezavisnost naših naroda!« (VII, broj 17, 3/1—2, 31/1—2a) 
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" PRO, FO 371/30213, R 3466/114/92. 
M VIT, broj 16, 19/2-2, 27. mart 1941. godine, 37 stranica, UDB FNRJ - III ode-
lenje, Beograd, 23. ožujka 1951. Uglježa Popović (ibid. 29/2-2) je zaključio: » [ . . . ] 
ipak se ne može reći da je Engleska ili bilo koja druga sila imala presudan utjecaj 
na pripremu i izvršenje državnog udara [...] Prema tome, 27. mart 1941. godine pred­
stavlja preteču državnog i društvenog uređenja Nove Jugoslavije.« 
Aleksandar Ranković (Borba, 27. ožujka 1951) je u emisiji Radio-Beograda izjavio: 
» [ . . . ] parola »Bolje rat nego pakt« [...] značila [je] bojni poklik svim slobodoljubi­
vim ljudima za nepokolebljivu borbu protiv beogradske profašističke vlade, za odbranu 
nezavisnosti i slobode [...] Dvadesetsedmi mart je bio nagoveštaj i početak onih slavnih 
julskih dana.« 
Britanski ambasador u Beogradu Stevenson je 27. ožujka 1945 (FO 371/48865, R 
5803/130/92) komentirao proslave u Beogradu. Pisao je: »Partizani na taj način poku­
šavaju iskoristiti ponos koji se osjećao u Srbiji u događajima 27. ožujka, da bi povećali 
ugled svog pokreta i povezali ga čvršće sa srpskom tradicijom. Možda Je također 
značajno da članak u Borbi, dok se osvrće na primjer Sovjetskog Saveza da ohrabri 
jugoslavenski narod na oružani ustanak, ne spominje utjecaj koji je imala Velika Brita­
nija u događajima 27. ožujka.« 
S O E se ko r i s t i l a o s o b n i m v e z a m a č l a n o v a n o v e S i m o v i ć e v e v l a d e »i s n a ­
g a m a i za nje, n a r o č i t o T u p a n j a n i n o m i T r i f u n o v i ć e m , d a p o m o g n e p o l i ­
t i k u v l a d e n j e g o v a v e l i č a n s t v a « . Os jeća lo se d a se z a h t i j e v a s t a l a n p r i t i ­
s ak i t r e b a l o je p o d u z e t i mjere z a un i š t en je ce s tovn ih i že l j ezn ičk ih p r o ­
m e t n i c a i z m e đ u N i š a i C a r i b r o d a i u Velesu u d o l i n i V a r d a r a , z a rušenje 
m o s t o v a u M a r i b o r u i B e o g r a d u , z a b l o k a d u D u n a v a . Vrš i l e su se p r i ­
p r e m e z a širenje s a b o t a ž a n a k o n okupac i j e . P l a n i r a n o je p o s t a v l j a n j e cje­
l o k u p n o g s i s tema r a d i o - v e z a k r o z s tan ice Sušak , L jub l j ana , M a r i b o r , B e o ­
g r a d , Sa r a j evo , N i š i S k o p j e k a o i ge r i l sko r a t o v a n j e u s jevernoj A l b a n i j i 
i s a b o t a ž a že l jeznica u Bugarskoj .^ ' ' 
P r e m a j edno j s lužbenoj j ugos l avensko j pos l i j e ra tno j r e k o n s t r u k c i j i deset 
g o d i n a kasn i je , k o j a se temel j i la n a r a z l i č i t i m t v r d n j a m a , u v e č e r 2 5 . o ž u j ­
k a 1 9 4 1 . p o m o ć n i k z r a k o p l o v n o g a t a šea , T h o m a s M a p p l e b e c k , t a j n o se 
s a s t ao sa s k u p i n o m j u g o s l a v e n s k i h of ic i ra n a cesti p r e m a A v a l i u Beo ­
g r a d u . D r R a d i v o j e V u k č e v i ć , b e o g r a d s k i o d v j e t n i k (koj i je o d r ž a v a o 
p r i s n e v e z e s n j e m a č k i m g e n e r a l n i m k o n z u l o m F r a n z o m N e u h a u s e n o m , 
a b i o je z a p r a v o b r i t a n s k i agen t , k a k o se t v r d i l o u t o m izvješ ta ju) i n je ­
g o v b r a t t a j n o su se sas ta l i s g e n e r a l i m a D u š a n o m S i m o v i ć e m i Bogo l ju -
b o m I l i ćem, m a j o r o m K n e ž e v i ć e m i d r u g i m a u V u k č e v i ć e v u s t a n u 2 5 . i 
2 6 . o ž u j k a 1 9 4 1 . G e n e r a l a B o r u M i r k o v i ć a n a v o d n o j e f i n a n c i r a o b r i t a n ­
ski z r a k o p l o v n i a t a še M a c d o n a l d . M i l a n A n t i ć , m i n i s t a r d v o r a , i z j a v i o 
je d a ga j e obavi jes t i la a m e r i č k a a m b a s a d a (sic!) u B e o g r a d u k a k o gene ra l 
B o r a M i r k o v i ć v r š i p r i p r e m e z a n e k e v a ž n e akcije.^® 
D a z a k l j u č i m o . B r i t a n s k o sud je lovan je u d r ž a v n o m u d a r u u Jugos lav i j i 
27 . o ž u j k a 1 9 4 1 . je i z v a n s v a k e sumnje . Č i n i se, m e đ u t i m , d a o n o ni je 
b i lo od luču juć i č in i lac . O d l u č u j u ć i d o k a z n a k o j e m b i se t emel j io k o n a č a n 
o d g o v o r n a o v o p i t a n j e , n a ža los t , n a l a z i se u b r i t a n s k o m d r ž a v n o m a r ­
h i v u ( P u b l i c R e c o r d Off ice ) I n i je d o s t u p a n j a v n o s t i . 
